






























































































































































表１ 長崎大学ＡＯ入試における女子の割合（女子比）a-c) 4) 




志願者数  倍率   第１次選考合格者数 最終合格者数 
教育 5 101(59) 20.2  58% 13(11) 85% 5(4) 80%
歯学 5 28(18) 5.6  64% 28(18) 64% 5(4) 80%
水産 5 39(11) 7.8  28% 16(7) 44% 6(4) 67%
計 15 168(88) 11.2  52% 57(36) 63% 16(12) 75%




志願者数  倍率   第１次選考合格者数 最終合格者数 
教育 11 78(50) 7.1 64% 25(21) 84% 14(10) 71%
歯学 5 30(16) 6.0 53% 20(13) 65% 5(4) 80%
薬学 5 41(23) 8.2 56% 18(13) 72% 5(4) 80%
経済 5 27(13) 5.4 48% 12(10) 83% 5(5) 100%
工学 11 11(4) 1.0 36% 11(4) 36% 10(3) 30%
水産 5 51(12) 10.2 24% 18(6) 33% 6(3) 50%
医学 10 229(108) 22.9 47% 50(28) 56% 10(7) 70%
環境
科学 
18 36(18) 2.0 50% 36(18) 50% 16(8) 50%
計 70 503(244) 7.2 49% 190(113) 59% 71(44) 62%




志願者数 倍率   第１次選考合格者数 最終合格者数 
教育 14 115(78) 8.2 68% 45(39) 87% 17(16) 94%
歯学 5 29(19) 5.8 66% 15(12) 80% 5(5) 100%
薬学 5 34(23) 6.8 68% 18(14) 78% 4(3) 75%
経済 5 20(10) 4.0 50% 11(7) 64% 5(3) 60%
工学 12 10(2) 0.8 20% 10(2) 20% 6(2) 33%
水産 5 47(13) 9.4 28% 16(9) 56% 6(6) 100%
医学 10 162(82) 16.2 51% 50(23) 46% 10(6) 60%
環境
科学 
18 30(11) 1.7 37% 30(11) 37% 20(9) 45%
計 74 447(238) 6.0 53% 195(117) 60% 73(50) 68%
a)倍率＝（志願者数／募集人員）       






















































 平成 12～15 年度のデータはあるが（筑波大
ホームページ 2004），平成 13～15 年度は男女



























































































が優位であるとされている(Golombok et al 
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